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SÍLABO DEL CURSO DE  TALLER DE MATERIALES I 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Diseño Industrial Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
Física Elemental Créditos: 4 
Horas: 10 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctica, brinda al  alumno los conocimientos de los distintos materiales que intervienen en la 
fabricación y/o  manufactura de objetos industriales. En este primer  curso de materiales se tratará de poner énfasis en la 
transformación de los materiales hasta la obtención de los mismos como insumo industrial y sus características de uso como 
materia prima. Este curso tiene aplicación directa en el curso de Diseño de Interfaces. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al final del curso, el estudiante presenta y explica un estudio analítico del comportamiento de seis (6)  objetos diseñados 
industrialmente, empleando conocimientos físicos y químicos con el fin de evaluar su resistencia y la performance de su 
desempeño. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
El contexto general de la materia. 
 
1 Conocimientos generales de la materia. 
Materiales biológicos 
La madera 
El algodón 
El yute o  henequén. 
 Los materiales Minerales 
Los materiales sintéticos 
Los materiales inertes 
El espectrómetro 
Las rayas de Fraunkhofer  
 
2 
3 Los principios básicos de los materiales: 
- La masa 
- La dendidad 
- La dureza 
- La resistencia 
- La fatiga 
- La memoria,  
- Otros 
El concepto de la resistencia de materiales 
4 
II 
 
 
Los materiales Naturales 
 
5 
Conocimiento de las Características físicas de la celulosa. 
 
6 La madera estructural 
La madera industrial. 
La madera terciada 
MDF. 
7 
Maquinaria industrial 
Maquinaria manual: 
Los ensambles: 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
 
 
III 
 
 
 
 
LOS METALES 
9 
Conocimiento de los procesos de producción, transformación, dúctiles 
10 
11 
12 Evaluación T2 
IV La cerámica 
13 
Conocimiento de los  procesos 
La manufactura en vidrio 
 
14 
Reciclado del vidrio, 
 
15 
la manufactura: 
Refuerzo de los pláticos 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVAUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Trabajo práctico 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  
 
T2 * 12  17 noviembre  
Trabajo práctico 
T3 * 15  08 diciembre  
Trabajo práctico 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1     
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
